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うにすれば，PowerPoint スライドなどの Windows アプリケーションで作った文書や図
表を A0 サイズまで拡大して出力することが可能になります。 
DJ5500ps は，情報シナジーセンター本館 1階の利用者入出力室にあります。利用時




















① 次の所在(URL)  
    http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/designjet/dj5500ps/sw_dj5500ps.htm 
から 











   

































図  ６ 
 






































































図  １５ 
 
(4 ) 印刷ファイルをファイルサーバへ転送する 
出来上がった印刷ファイルをファイルサーバ（file.cc.tohoku.ac.jp）に転送します。



















   lp  印刷ファイル名 
 
詳しくは，プリントサーバのそばに置いている「大判カラープリンタ出力操作説明
書」をご覧ください。プリンタは，印刷が終わると，自動的にカッターで紙を切り取
り，用紙受けに紙を排出します。なお，くれぐれも，印刷中にプリンタのカバーを開
けないでください。（開けると印刷が中断します。）もしも，印刷を途中で取り消した
いときには，プリンタの操作部にあるキャンセルボタンで取り消せます。 
３．おわりに 
本稿では，Windows アプリケーションで作った文書を拡大して印刷する方法を説
明しました。今回プリントサーバを更新しましたので，以前使っていたプリントサー
バよりも処理スピードが速くなり，プリンタへのデータ転送も早くなりました。より
使いやすくなりましたので是非ご利用ください。 
